




































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nama Mahasiswa Ppa^g1est FaTERHtlslA P
NPM





SEMESTER GENAP, TAHUN AKADEMIK 2O19I2O2O
Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku "BUKU 
DAFTAR HADIR"'
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas / BAA / program Pascasarjana'
Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah "diluar kelas yang diambil dalam KRS", maka 
perangkat
administratif dan nilainya tidak akan diproses'
HARI JAM KELAS RUANG
Senin 10:45 - 13:15 4-A4 MY - 310
FAKULTAS / JENJANG PENDIDIKAN EKONOMI / 51
PROGRAM STUDI / SEMESTER
KODE MK / SKS / MATA KULIAH : MN-2225 / 3 / lntelijen Bisnis
: Arisulistyowati, SE', MM.










MATA KULIAH lntelijen Bisnis HARI/ WAKTU Senin/10:45-13:15
NAMA DOSEN Ari Sulistyowati, SE., MM. RUANG MY - 310
KELAS 4-44 PRODI MANAJEMEN



























































n/,' Konrc?, Tcori fturer.rrt
















































































































































































SEMESTER GENAP, TAHUN AKADEMIK 2O19I2O2O
Apabila sesuaiKRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku "BUKU DAFTAR HADIR',
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas / BAA / program Pascasarjana.
Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah "diluar kelas yang diambildalam KRS", maka perangkat
administratif dan nilainya tidak akan diproses.




Nama Mahasiswa Ar.,t$ ww YANJA
NPM
No. Telp. Mahasiswa oB;E '8ozz - k
No. Telp. Dosen
HARI JAM KELAS RUANG
Senin 08:00 - 10:30 4-42 MY - 308
FAKULTAS / JENJANG PENDIDIKAN EKONOMI / 51
PROGRAM STUDI / SEMESTER MANAJEMEN / 4
KODE MK/ SKS / MATA KULIAH : MN-2225 / 3 / lntelijen Bisnis














BENTUK PEMBELAJARAN WAKTU KULIAH PARAF




















































































































EItrNTItK PEMBELAJARAN WAKTU KULIAH PARAF















































































































SEMESTER GENAP, TAHUN AKADEMIK 2O19I2O2O
Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku "BUKU DAFTAR HADlR.,
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas / BAA / program Pascasarjana.
Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah "diluar kelas yang diambildalam KRS", maka perangkat
administratif dan nilainya tidak akan diproses.
pERSENTASE KEHADTRAN = JUM.LI=H KEHAAIIAry MAIASISWA X 100%
JUMLAH KEHADIRAN DOSEN
Ketua Kelas
Nama Mahasiswa 16PrPB'fH tiltM sdftrtulrW
NPM
No. Telp. Mahasiswa oStg - ilae- slTL
No. Telp. Dosen
HARI JAM KELAS RUANG
Senin 13:30 - 16:00 6-A3 MY - 405
FAKULTAS / JENJANG PENDIDIKAN EKONOMI / 51
PROGRAM STUDI / SEMESTER MANAJEMEN / 6
KODE MK/SKS/MATAKULIAH : MN-3247 l3lPasar Uang & PasarModal



















MATA KULIAH Pasar Uanq & Pasar Modal
HARI / WAKTU
RUANG MY - 405
NAMA DOSEN Ari Sulistvowati, SE., MM
PRODI MANAJEMEN
KELAS 6-A3
BENTUK PEMBELAJARAN WAKTU KULIAH PARAF
















































































































MATA KULIAH Pasar Uang & Pasar Modal HARI/WAKTU




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































No (o col-t o) (t A OJ N o
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